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表1佐 藤春夫の 「李太白」言及
掲載年月 「李太白」言及作品名 「李太白」言及部分(抜 粋)
1918年12月「叙事 散文 詩 的 の作 品」(『新
潮』第29巻 第6号 「本年発表せ
る創作に就て一三十五作家の感
想一」)
私は私の今までの作品が、人々から無理解に罵られる時
には、それに対 して正当な弁護も出来ます。
(筆者註:本 文は 「李太白」についての言及は見当たら
ないが、掲載年月から考えて、とりあえずこの表に入れ
ることにする。)
1919年1月 「アソ トニオのや うなセ ンチ
メソ タ リズ ムか ら生 まれた
「田園 の 憂鬱」」(『新 潮』第30
巻第1号 「出世作を出すまで」)
さうして、新しく出来た 「李太白」の構想を話して、そ
れを書いて見ることにした。谷崎君はその構想には非常
に賛成であつたが、出来上つたものを見て、幾らか不満
だつた。しかし、まだ好いものとして、それを 「中央公
論」へ発表するやうに世話をしてくれた。
1923年8月 『玉簪花』自序(新 潮社) 私は数年前から支那の古譚に材をとつて、その製作が自
然と集まつたら、東南第一花と自負した玉簪花を出さう
と思つてゐた。私の創作 「李太 白」「星」は、私が最初
に企てた玉簪花のうちのものである。
1925年12月「瀧田君に関す る私記」(『中央
公論』第40年 第13号 「瀧田樗陰
追憶記」)
後三四年、僕、終に為す有るなく君が知遇の言を空しく
せ り。この間に、僕、偶、谷崎潤一郎 と相知 り、彼が熱
情ある鞭撻によりて、僕は将に破却せんとせる僕のペン
を敢て捨てざるを得た り。僕二十六歳の四月、拙作 「李
太白」成る。これを谷崎に示すに、彼ほぼこれを好 しと
し発表に就て君に謀らんとす。
1928年9月 「自作 に就 て年少 の読 者 の為
めに」(『文章倶楽部』第13巻 第
9号 「自作自註」)
私が 『李太白』を書いた時に、或る匿名の批評家が支那
小説の飜訳に過ぎないと知つたかぶりを言つてゐました
が、私の 『李太白』と同じやうな支那小説があつたら、
読ませてもらひたいものだと言ひたいのです。『李太白』
は不手際な大人の童話で、出来そこなつた神仙譚ですが、
全然私の創作に違ひありまぜん。
1935年10月「〔『中央公論』〕」(r中 央公論』
第50巻第10号)
御誌の五月号に谷崎の紹介で創作李太白(五 十枚ほどの
空想小説、伝説によつてゐるが純然たる創作だのに支那
小説の飜案と評 した月評子もゐたつけ)の 採用されたの
が御誌のと小生との因縁の結ぼれたはじめでありました
(尤も読者としては反省雑誌の頃から見てゐましたし、
李太白持ち込みの二三年前にも一二度人物評論の短文を
書いたことはあ りましたが)。創作は李太白がはじめで
つづいて同じ年の夏期増刊号に探偵小説風の趣のあるも
のをといふお求めによつて 「指紋」を執筆しました。
1936年9月 「追 憶 の 「田 園」」(『新潮』第
33巻第9号)
さうして書き直す代 りに李太白をもう一篇書いた。これ
は二月の下旬に出来た。当時の自分のつもりでは李太白
の方がすらすらと出来たやうな気でゐた。
1941年10月
18日
「か らもの因縁一支那 雑記 の
序 として一」(『支那雑記』、大
道書房)
さうしてこの塵は自分の文学の生涯のふ り出しに 「李太
白」を書いて支那小説の翻案と誤 り伝へられて以来今日
までの三十年の間、さうしてこの後も自分が書を読み、
筆を執 り得る限りは全生涯なほも積 りつづけて行 くらし
し・。
1956年11月
1日
「述 懐 そ の 折々(そ の二)」
(河出書房刊 『自選 佐藤春夫全
集』第2巻 「自選春夫全集 月
報」其の二)
わたくしがはじめて中央公論に 「李太白」を出した時、
一新聞の新作紹介のや うなカコミ欄の一匿名子が拙作を
支那小説の飜訳だとか飜案だとか書いてゐたのを見て以
来、わた くしはすつか り批評家といふもののデタラメを
知つて以来、それを馬耳東風、歯牙にかけない洗礼を受
けると同時に、これではならないと、頼まれさへすれば
わたくしも批評の筆を執るや うになつたものであつた。
1962年12月「あのころの私 と交友」(『文芸
朝日』第1巻 第8号)
筆者註:全 篇は 「李太白」創作に関する回想文である。
筆者註:「 李太 白」発表年 月 日は1918年7月 、掲載誌 は 『中央公論 』第33巻 第7号 。
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表2「 李太 白」所収諸書誌(単 行本 ・文庫 ・叢 書 ・選集 ・全 集)
出版年月 「李太白」所収諸書誌名
1918年11月28日『病める薔薇』(天 佑社)
1920年1月18日 『佐藤春夫選集』(春陽堂)
1922年4月20日 『花 と実と棘』(金 星堂名作叢書15、 金星堂)(「丹邱子 と星辰」として収録)
1924年12月20日『李太白』(歴 史物傑作選集5、 而立社)
1932年1月18日 『佐藤春夫全集』第2巻 「短篇小説 童話 詩集」(改造社)
1935年11月5日
マー マー
『酒 と酒』(文 藝傑作選集5、 荻原星文館)
1940年7月30日 『支那文学選』(新 日本少年少女文庫14、 新潮社)
(筆者註 二収録されているのは 「李太白」ではなく、「魚服記」訳文 「鯉にな:つてゐ
た役人の話」の方であるが、訳者は佐藤春夫と推測)
1941年12月20日
ママ
『酒 と酒』(文 芸傑作選集5、 香蘭堂書店)
1943年10月10日『山田長政』(名作歴史文学、聖紀書房)
1956年12月15日『佐藤春夫名作集』(少 年少女日本文学選集16、 あかね書房)
1958年11月5日 『佐藤春夫集』(新 日本少年少女文学全集14、 ポプラ社)
1963年2月 『佐藤春夫 ・室生犀星 ・川端康成 ・吉田絃二郎』(少年少女日本文学全集6、講談社)
1967年9月25日 『佐藤春夫全集』第6巻 「短篇小説一」(講談社)
1991年8月20日 『佐藤春夫』(ち くま日本文学全集13、筑摩書房)
1998年4月9日 『定本佐藤春夫全集』第3巻 「創作1」(臨 川書店)
筆者註:春 陽堂版の春陽堂少年文庫35『 支那童話集』(1932年10月29日)、 所収内容未確認。
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表3「 李太白」未収諸書誌(単 行本 ・文庫 ・叢書 ・選集 ・全集)
出版年月 「李太白」未収諸書誌名 備考
1919年2月18日『お絹 とその兄弟』(新 進作家叢書16、新潮社) 「雉子の炙肉」等収録
1920年1月18日『美 しき町』(天 佑社) 「孟泝の話」等収録
1921年10月20日『幻燈』(新 潮社) 「星」等収録
1923年8月5日 『支那短篇集 玉簪花』(新潮社) 翻訳集
1926年9月25日『蝗の大旅行』(改 造社) 「花と風」等収録
ユ927年12月12日『佐藤春夫十年集』(南宋書院) 「雉子の灸肉」等収録
1929年1月10日『支那童話集』(日 本児童文庫13) 「百花村物語」等収録
1930年5月20日『新選佐藤春夫集』(新選名作集、改造社) 「百花村物語」等収録
1932年10月15日『蝗の大旅行』(春 陽堂少年文庫3、 春陽堂) 「花と風」等収録
1932年10月29日『支那童話集』(春 陽堂少年文庫35、 春陽堂) 未確認
1933年5月5日 『木竹集』(世 界名作文庫412、 春陽堂) 「願事叶ふ」等収録
1937年1月20日『佐藤春夫文学読本 秋冬の巻』(第一書房) 「雉子の炙肉」等収録
1937年4月20日『佐藤春夫文学読本 春夏の巻』(第一書房) 「孟泝の話」等収録
1948年3月15日『百花村物語』(新 日本少年少女選書、湘南書房) 「百花村物語」等収録
1950年2月15日『蝗の大旅行』(学 友文庫4、 芝書店) 「花と風」等収録
1950年6月10日『笛ふ きと王』(日 本童話小説文庫10、 小峰書店) 「花と風」等収録
1950年9月1日 『指紋 他14篇 』(佐藤春夫作品集1、 好学社) 「雉子の炙肉」等収録
1952年3月5日 『お絹 とその兄弟』(創 元文庫231、 創元社) 「星」等収録
1953年8月10日『仙人になつた人』(小 学生全集39、筑摩書房) 「花と風」等収録
1953年11月20日『佐藤春夫集』(現 代文豪名作全集、河出書房) 「雉子の炙肉」等収録
1955年8月10日『お絹 とその兄弟』(角 川文庫1221、 角川書店) 「星」等収録
1955年5月30日『佐藤春夫 室生犀星集』(少 年少女のための現代 日本
文学全集15、東西文明社)
「星」等収録
1956～1958年 『自選佐藤春夫全集』(河出書房) 「星」等収録
1957年9月25日『佐藤春夫集』(中 学生文学全集16、新紀元社)
1960年8月 『佐藤春夫集』(少年少女日本文学名作全集19、東西五月社) 「星」等収録
1961年11月10日『仙 女 の 庭 』(冨 山房 ギ フ ト ・ブ ックス、 冨 山 房) 「花と風」等収録
!961年11月15日
『いなごの大旅行 春をつげる鳥』(日 本児童文学全集
6、 偕成社)
「こおろぎ」等収録
1962年5月30日『りんごのおばけ』(日 本童話名作選集12、三十書房) 「花と風」等収録
1963年12月25日『佐藤春夫名作集』(少 年少女現代日本文学15、 偕成社)「星」等収録
1964年6月10日『お話宝玉選』(小 学館)
「中国古典童話」「中
国逸話」等収録
筆者註:こ の表は主に佐藤春夫生前編集 ・出版の中国童話集や中国文学を紹介する日本青少年文学叢書関係
などを中心に取 り上げている。
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??? っ 。 『??? 』 ? 、?????? 、 ? 。 、??? 、? 、 。???? 、 」?? ??? ?? ?
? ??
??? ? 『 』 。??? 『 ? 』 。
『 ????????』????????、??????????
??、?? ? ? 。??? ? 、?』? ?? 、
? ??
???。???? ? ?? ? ???っ?。『 』 、『 』 『
?????????????????、??????????????? ?? ? ?っ ? ??? ? っ ??。??『 ? 』? ? ?? 、 ? ? ?『 ???』 ???。 、??? ?「 ? 」 『 』????? ? 、 。
??????「 ?????????」?????????、
???????????????????????????????? ? ?? ?? ? ???? ???? 。?? ? ????? ? ???? ???? 。
???、?????????????????????、???
???、「 ????????『 ??』『 ??』 」????、『 』???? ??????、????? ?????????????。??、???? 、「 ? ?? 」 ? ??、???????? ??? ?。? ???、 ?? 、 ? 、『 ? 』? ???、
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???????????????????????。????????? ? 『 ? ??』 、 ???? 。
???????????、?????????????????
?????? ? ???? 。「 ? 」? ??、「 ? ?? 」「 『 』??? ?? ? 、 ? 」 ? ???? 、『 』??? ? ? 。
『 ??』??、???????、??? 〜?
????? っ ? ?? 、『 』? ?『 』 『 』『 ?』 、??? ?、 ? ? ?。 『 ? 』 、???? 、? っ??、 ? ? っ っ 。??? ?? 、『 ??』??? ??? 。 ? 、 っ 、??、 ? 、 、??? ???? ? 、? 、??? 。 、 ? 、 ?
??????、??????????????、????????『 ? 』 、? 『 』 ???、???????????っ??? ?。
???、????、????????????????????
??、?? 『 』 ? 。? ?? ????? ? 、 ? 、??。?? 、?? ? 、??、 ? 『 』???? 、??? ??。 、??っ 、『 ? 』 ??っ?。 ????? ?? ?? ?? ? ??????、?? ? 、??? ? 、????? ? ? ? ? ? っ??? 。
????????????????????????????っ
?????? ? 。 、『 ? 』『 ?』 ? 、????? ???。 、 『 』「 ? 」 、???。 ? 、
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表4佐 藤春夫の三言 ・『今古奇観』取材諸作品(初 出)
掲載年月 作品名 出典
1919年7月 「李太 白」(『中央公論』第33巻 第7号) 『醒世恒言』第26巻
『今古奇観』第6巻
1920年8月 「孟泝 の話」(『解放』第2号) 『今古奇観』第34巻
1922年10月 「花 と風」(『女性改造』創刊号) 『今古奇観』第8巻
1922年10～!1月「百花村物語」(『改造』第4巻 第10～11号) 『今古奇観』第8巻
1926年7～10月 「上々吉」(『苦楽』第5巻 第7～10号)
(「願ふこと叶ふ」、支那文学大観!!『今古奇観』所収、
佐藤春夫訳、支那文学大観刊行会、7月29日)
『今古奇観』第7巻
1936年9月16日 「幸福 児」(増 田渉訳、世界短篇傑作全集第6巻 『支那
印度短篇集』、佐藤春夫編、河出書房)
『今古奇観』第36巻
1940年7月30日 「五つ で天子 さまにお目どほ り出来た話」(新 日本少
年少女文庫第14篇 『支那文学選』佐藤春夫編、新潮社)
『今古奇観』第36巻
1945年5月10日 「三妖一家の話」(サ ンデー毎日) 『警世通言』第!9巻
筆者註:出 典欄は、すでに 『今古奇観』に収録されている小説なら、『今古奇観』の方のみ記す。なお、佐
藤春夫 「李太白」以外の諸作品は作者よりそれぞれ出典が明らかにされている。
? ??
??????????????????。??、????????、??? ? ?? ????? ?。 『 』?『 ? 』??? 「 ?っ? ?? 」 「?????」 、 「 ? 」 、 『 』????? 。? ? ? ?、 ???? 。 、 『 』??? 、 ? 。???「 ??」?? 、「 」 ? 、??? ?? 。 、「??」 ? ?? 。???? ???? 、 ?っ 。
??????????。??????????、???????
????? 。??、 ? 、???、 ???? ?。?? 、?、?? ?? 。? 、????? 、???? 、 ? ?? 。 、??? ?? っ 「 」
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?????????、????????????????、?????? ? ??? ?っ ? ??????? ??? 。 ?????っ ????? ??? っ 。 ? 、「 ? 」 、????、??? ? 、 、??? っ ? 、 。
??????、????????????????、???「 ?
??」??、「 ? ?」 。???「 ???」 『??』 『 』 「 、 『 』????? 、『 ? 』?「 」 、『 』?「 ??」 、『 ?』「 、『 ?』 「 」 『??? 』 「 」 ? 「 」 、『?』?「 ? 」 、『 』 「 」 、『?』?「 ?」 、『 ? 「 」 「??」 、 ?「 ? 」『 ? 』 「???」 ??? 。 』??『 ?? ?』?「 」 、??????? 、 ? ? 。
????????????? ????????????? ??、??? ? ?? ? ??? 、??? 、? 「 ??」?????? ?????? ? ??。 、 ???????? っ 。「 ? 」 ? 、 、 ? 、 『??』?『 ??? 』 。??? ? ?ー ー、 、??? 、「 」 ? ????? 。 「 」 ? 「 」??? 、 「 」?、? ? ? ?? ?? 、 「 」??? ? ? 。 、??? ? ? 。 「?」? ? ? 。??? ? ? 、???? ?? 。
?????? ???
????????? ? ?? ???? ?
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????????????????
???????????????? ??? ??? ? ????
???????「 ???????」???????。?????
?????????????、???????????? 「 ??」?「 」 ?????? ?? 、 。「 」?、????「 ???」 、「 」???。 ? 、「 ? 、???? ? ? 、 ???? ??? 」 、 「 」 ? 。??? ? 」 ???? ?、 っ 、???? 。
????、「 ???」?????????、「 ??」?? ?
????っ? ?? 。???っ 「 ? ?? 」?、? ? ? ? 。 ?? 「?」? ? 、 、 『 』『
?』??????『 ????』???????????????????ィ????? ??、??っ?? ??。
?????「 ???」????? ??「 ?????」
「 ??」?????????
?????「 ???」?????????「 ??」?、???
「 ????????????、 ? 」????? ? 、 ? ? ?????、? ?? ?っ ? ? っ 、 っ 、??。
????「 ??」??、「 ? 」「 ?」 ? 、?
????? ?? 、???? ? ? 、 。
? ??
??? 『 ????』 ? ? 、? ? ? 「 」??。 ?? 、 「 」?「 ??」 ? 。 ? っ ? 、??? ? 、 、? っ 、 。
??????????「 ??」????????、 ?
「 ???? ? ? ? 」 、「 、??????? 、 ? 、
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? ??
??????、??????」???、???????????。???、「 」? っ っ ? ? ???、 ????っ 。 ? ???? ?? ??? ? ? 、 ?????? ? 、 「 」?「 ??」 、??? ? 。
??、???????????????????????、??
????? 、 ? 、?? ??? ? ? ? ? ?。??? ? っ ????、? ?? っ っ ?? っ 。??? ? 、??。? ?、「 」 、??? 、 ? 、??「 ??」???? ?? 、「 」 ???? っ?ょ ?、????? ? 。
????????、????????????、???????
?????? 、 、っ??????? 。 ??? 、? ?「 」?
??『 ???』???????????ュー????????????? ? ー? ????『 ?』 ???、??? 。 ? ? 『 』 ? っ???、? ? ???「 」 っ 。???? ? ? 。? 、??? ? 、『 』 ???? っ 。 、「 」??? 「 ?????」 『 』??? 。 、??? ? っ 、「 ???? ??? 」 っ っ
???
??? ? ??っ 。 、 『?
? ??
??』 ? 、??? ?? 「 ? 」?、?? 。
????????、????????『 ???』???????
???、???? ?????。??? 、 ? っ『 ? 』 ? 、 『 』 、????? ????? ? ? 。
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??????????、???ェ??ー?ョ???????
????????????????????????。?????? ?? ??? ??? ?。? ???? 、????? ? 、???、? ???? ? ? っ 。
? 「 『 ???』???????????」 ?
?????、???????????????????????
???????っ????っ?。?????????っ???、???? ?? ?? 、?????っ? ?? 。 ?『 ???』 ? ? ?っ 。
???????、?????????「 ???」????、
????、????????????????、???????っ ?? 、?? ??? ?っ??? ????っ 、 ??? っ?。 ? ??、? ? っ 、 、????? ? っ 。??? ? っ 。
? ??
? 「 ?????」 ?
????????、???「 ?????」??????????
??っ?????。「 ?????」????????????????? 、 ? ????。 ?「 ? ? 」 、??? ??っ?、? ???? ??? 、 っ? ? ?????? ? ? ??? ? 。??? 、
???
??? ? っ?。??? っ 。 ???? ? っ 。?っ??、 ? ? っ 。??? ? ? っ っ 、??? 、?
???「 ?????」???????、???????????、
??????? ???? 、 、 「 」??? 、??? っ 。「 ? ? 、????? ?? ? 、
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?????????????????」 、「 ?????????????? 、 ? ? ???????? 」 ?? ?? ? 、??????? ?『 』 ? ? ?。? ?????? っ 、 。?「 ?? 、??? 。
???????????????????、???????
?????????????????、??????????、??? ? ? 。 、??? ???? ? ? ?????? ????、?? 、??? ? 。 ???? ? ?? ? ? 、??? 、 ???? 。
? 「 ?????」 ?
??????????????『 ????』????????、
??????「 ???」???????、????????、??
????????????????????、???????????? 、 っ ょ ? ? ???? ?っ?、???。? ?、 ?、???? ? ????「 」 。??? ? 。
???????????????????、???????
?????????、??????????????????、??? ? ? 。??? ? ??? ?、 ?? ょっ? ????? っ ? 、 、 ? ???? ?? 。??? ??? 。
? 「 ?????????」 ?
???????????、????っ??『 ????』????
??、??????????っ??????。
???????っ????、??????????????
?、????????????????? 、????? ????????っ? ? ?っ?。
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? 「 ?????????」 ?
???っ?????っ??、?????っ??????????
? ??
??????、?????っ?。『 ??????』????、??『 ? 』 ? 『 』 ??? 、??????????っ?、 ? 。? 『 ????』 ? 、 ???、??? ?? っ 。
????????、??????? ?? ? ?
??、?? ? 。 ? ????、 ?、 、???? ??? っ 。「 」 、??? ?『 ??』「 ?
? ??
??? 」? ー ? 、 、??? 、 ??『 ? 』???、 ? っ っ 。??? ? 、 ?
? ??
???。 ??、 ?「 ? 」???、? ? っ 。
????
???????????、?????????『 ????
?
?????
?』?????????????、????????????〉? ?? ? ? 。 ? ????? ? ? ? ? ????????????。??????????? ? 、 ? ? ?? ? ???。
? ???????
????????????????、???「 ????????
????????、??????????。??????????
? ??
???」 ?? ? ? ? ?。 ??? ??『 ? 』
? ??
???? ? 、「 ? 」? 、 ????、? 。
?????、??????「 ??」???????????
??????、?????????????。?????、???、 ? ? 、? ?? 。
「 ???」???????????????「 ??」 、???「 ?
?」????????????????、「 ? 」 ???? ?? ?? ?? 。「 」??? ? 「 ?? ? ? ?
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????」 ??、????????????????、『 ???』 ? 。
???????????、?????????????????
????、 ? ? ? ? 、?っ? ? っ ? 。 ???? ? ?? ? ? っ ???? ? ? ?? ? 、? ? ????、? ? っ??。 ? 、 ? ??、? ??? ?????? っ?。 っ????、 ? 、 ?、 っ????? ????「 」 っ 、??? ? 。 、???? ?? ? 。??? ? ? 、 ? っ??? 、 っ 。??? ?? ? 、 ? っ??? ? 。 、??? 。
?????? ?????、????????????っ?っ???、???。?? ー ?? ? 、 「 ?」???? ィー ?? 。
????????????、????????????????
????、 ? 。
?????????、?????????????????
????。???????????、?????????????? 。 、 ?? ?????? ? ?? 。 ?
??
????、 ? ? 、?????? ??? 、 ? 、? ? ? 。
? ?????
?ょ?????っ?????????、???????????
??????、?????????? ??????????????。???? ? 、?? ? ? ? ??? ? ? 。
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?「 ???」
?」
「 ???」? 「 ???????」 ?
?????「 ???」????、?????「 ??」?????
?、????????????っ??????????っ?????。? ?、「 」 ? ?? ? 、???????? ? ??、 ? ? ?? ? ? っ?。? 、 」??? ? ?? ?。
???????????????????????
?????????? ? ???? ???? ???? ????っ ? ???? ????? ? ???っ ? ???? ?????っ ??
????、「 ??」??、?????????????????
???。???、?????????????。
???????????????????????????
?、??????????。???????????????????? ? 。 ? ?? ?? 、 ????? ? 、??? ??? 。 ? 、??? 、 。????? ? ? ???。 ? ???、 ? 、 ????、 ?? ? 、????? ? 。??? ???? ? 。
? 「 ???」 ?
??????、??「 ?????????」?????っ???
?、???????っ?、????????っ?????????
? ??
??、 ? 。「 」? ?、? ??????? ????? ? ? ?、「 ? 」
? ??
??、 ?。 ?「 」
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???????????????、????????????????? ? 。
??「 ????」???????、??????、????「 ?
??」??? 「 ?? 」????? 。「?」? ? ? ?、『 ? 』 『 』??? ? 、 ? ? っ?「 」???、 『 ??? 』 ?「 ? 」 ?、 っ 。 ?????? 、?? 、 ? 『 』?「 ? 」??? ? 。? ? 『 』
? ??
「 ? 」 ? 。
? ??
?????? ? 『 』 。???、「 」 、 ? 。??? 『 』 、 ?『?????』 ???「 ? ? ???? ? 。 、??? 、????? ??。
????、?????『 ???』??????????、?
??????????。???????????????、???? 『 ??』 「 ? 」?、??? ? ?、? ???? ? 。
??
??
? ??
「 ????????????????」? ???????????
???????、???「 ?????」????????????
? ??
??っ ?? 、??? ?? ? ???、?? ????? ? ? ? ? ?? ? 、??? ? 。 ?『 』 、???っ 、 、 、 『?』? 、? 、???? っ ? ? 、 ???。? 、 『
? ??
?』? ? ? ?????。 、 、??? 。「 」 「???」? 、 。「 ???」???????????、???、『 ?????』???????? ?っ
??? ? ? っ ?
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????????????、???????????????????? ?? ? 、?? ?っ ? ? ? ? ????」 、??「 ? ?? ? 」? ? ? 。??? 、 、 「?」? ? ?? 「 」 ?、「 ? ? 」 ? 、 ? 「 」??「 ??? ? 」 ? 、?。「 ? 」 ?
? ??
???、?
???
??? 」 ? ? っ 。
???????、 ????????????????????
????。? ? 、? 「 ??? ? 」 ? 。 「 」「 ? ?? ??」 ? ????? ???? 、??? ?? 。 ? 、??、 ?? 、???、 ?? 、???、? っ 。??? ? 、???? ??? 、
??????。???「 ?」?????、?????????????? ? 。? ? ? 、???? ????????っ?。? ??? ???? ?「 ? 」 、 、??????? 、 、???。
?????????????。???????。?????
??????、???????????????????????、? ???? ? ??、?? ????? ???? ? 、?????。 ?? 、?????、 ? 、???? ? ? 。「??? ? 。 、??? ? 、??、?? ? ? ……。 」
? 「 ???」 ?
?????????、???????????????????
?????????????????????????、????
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???????????????????????。???、????? ? 。
??????????????????????。????
?????????????????????????。???、? 、 ???、?? ? ? ? ??????。 、??? 、 ? 。??? ? 、 ? 。?? ????? ?? …… ?????? ?? 。??? ? 、 ? ? 。??? 。 、 ???? ? 、??? ? ?。
????、????っ??????????、「 ?」?「 ?」?
??、????????????????、??????????
? ??
?? ?? 、? ? ???????。
?????、?? 「 」 「 ??」 ??
??????、???、??????????????????、??「 ? 」 ? ? ? ??? ? 。「 ? 」「 」 っ 、 ? ?????、??? ? 。??? ? ? っー?? ? ? 。 ?「 」 ? ????? 、??? 。 ? ー ョ 、??? ? 。
?? ?っ?????「 ???」????、「 ???」
?????? ????????????
?????「 ???」????????????????????
?、「 ???????」?? ? ??????? ????、?? 「 ??? 」??? 、「 」??、「 」 ? 。
?????? ??????、 ?「 ????」?、???
????。??? ? ??????、?? ??「 ?? 」? 。??「 ??」 ? 、
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??「 ????」???、?????????????「 ?」????、? ? ? ? 。? ? ?、? ???????? ? ?? ? ? ?、 ?、
? ??
??? 。 『 』 、? ? 、「????? 。? 、 ???? 。 」 。 ? 、「 ? 」 ? ? ?、 「 」
?
????? ??、 「 」 っ 。 、?「 ? ? 」 、「 、
?
?「 ???」? ?。
????????、???????????、????????
???????? ?。 、 「?」? ? 、 ?「 っ 、??? ?? 。
???????????? ? ? ?、 ? ?
「 ???? 」 ? ??? ?。 、??、?? っ 、 ? っ 、??? ? 。??「 」 、
????????、??????????????????。
???
?????????、?????????????。????、
????、????、?????、??????????????? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?。
? ?????
?、?????????「 ??」????「 ???」?????
??。??????、???、????????????、「 ????????? ?? ? ? ? 」 ? 、????? 、 。
?????????、????????????、????
????????????????????、???
????
?、? 、 ? ???? ? ? ?? 。
? ?????
??????????ょ????????????、?????
??、??????????????、???「 ?? ?
???
??? ? ? 。 」? ???? ? ???? 。 ? 、 、「 」っ??????????????????????、??????
?
?
?、???「 ? 」 「 」 、 「 」?
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?っ??????????。????????????????「 ? ?」 ? ? ? ? ??
??????
??。? ? 、 ?「??? ?」 、 。
??????「 ???」???????????、??????
???、? ? ?? ???「 ? ??」 ? 。?????? ? 、 ? 「 ? 」 ? ???? 、 ?「 ? 」 ? 「?」? っ 、「 」??? ???? ? 、??? ?。
??????????っ?????????、???? ???
???、??? 、??? ? っ ?、 、 「???? ??? ? 。 、?
???
??? ? ??? ?。????????、?? ? 「 」 ???? ? 、? ? 。
??????????、?????、?? ?
????、 ? 「 」
??。??????????????、?????。??????、??? ? 。 ? ? 、 ???、?? ?? ??「 ? 」? ??っ ???? ?、 ?。 っ 、「 」 「?」? 、 。??? ? ?? 、 ? ? 。?????「 」 「 」
? ??
???? 。 ? 、 ?? 、??? ? 「 」?????? ? っ 、 。 ? 、??????『 』 ? 、 ー
? ??
????、 。
???、?????????????っ?、?????????
???、? ?? ? ?っ 。 、? ???? ?「 」 ? っ ゃっ 。??、 ?? っ 、 っ?????? ??、 「 」??? 。 、 「 」 ? 。???? ? ?? ? っ 。
?????、????????????? ?? ? ?
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??????、?????????。????????『 ????』? 、 ?? ?? ??、? ? ? ?、??? ? ? ? 。 ? ???? ???、 ? ? 。???? ?? 、 ? 。
? ??
??? ? 。 「 」 っ?、? ? ? 、 っ 、??っ ? 。 ???? ??? 。
???????????????、???????????
????? ???????????。????????????、??? ?? 。? ? ? 。??? ???? ?? 、????? 。 ?? ?。
? ??
? ??????????
????????????????
???????、 っ ? 。
? ?????? ???
??『 ????』?????、????? ?ー? ?ー?????
??「 ??」???、??????????????????????? ? ? 、??? ? ?? 、?「 ??」? ー ??? ????、
?
???っ ?? 「 ? ? ?。 「 」??? ??? 『 ????』 、「 」 ? 。
?????????、??????????「 ???」????、
???っ?? 「 」 、「 ? 」 ? ?? ? 、 。
???
???「 ? ? 」 ? 、??? ?? 。
???????????????????????????
?、????????????????。???????????? ? 、 ? っ 、??? ?? ???? ???? ? ? ??。??? ?? ゃ ッ ョ ョ 、?????????? ?? 、 ? ???? ? ? 。 、???? ?? 、
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????????、???????????????????「 ? ?? ???。?? ?? ????? ??????、 ????? ? ? ??????? ?? 。 」 。??? ????? 、? ????? ? 、 ???? ?? 、「 、??? ?? ? 。??? ? ? 。 」??? ョ 。???、 ???????。 ????? 、 ?? ? 。
??????、???????、??????????????
??????。???????????????????、???
? ??
??? ? ? っ 。「 」 ? 、???? ?? ? ?????。
??、??????????????????????、?
???????????????????、?? 、
??、????「 ??」???????「 ???」????、??、 ? ? ?、 ?? ??? ????? ? ? 。? 、 ???? ? 。
??????????????????????、????
???????? ?? っ? 、 ? ??っ ?????っ っ 。 。???? 、??? 。 ? っ????っ? 、 ???? ? ? 。 ? ?っ 、???。 、????? ?? 、????? 、 「 ? 」
??
??? っ ?? ? っ 。????? ?っ?、 「 ??」 ? っ 。
?????、???????????????????????
?、???????????????、????????っ???
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????????。??????????っ?????っ?、????? ? ? ? ? 。??? ??? ? ?、????、 ???、? ? ???ッ?????、 ??、 ? 、???????? ? 、???。? ? ? っ ????? ? 。
????????????っ??、???????????
?????っ?。? ?????????????、??????っ? ??。
? ??
?、????っ???。
???????????『 ???』????「 ?」??????
???????、 ? ???????っ?、 『 ? 』??「 ?」?、 ?『 ? 』 「 ?」?、??『 ? 』 「 ?」 、 ? 、 ????? ??? 、??? ? 。?????? ? ? 、 『 ?』???? 。「 ? っ 、??? ???? 。
?????????????????、????????????
? ??
????、? っ ?。 」??? ?っ??? 、 ??? ???? ??????。? 、 ?? ? ? ?、 ???? ?っ 。 ?、「 」???? ? 。
????????????、???「 ????????」???
?、
?????????????、????????、??、?
????????、??????、??????????????? 、 ? ? 。 ??? ????、 っ??? ? 、 ???? ゃ っ???? っ 。 ?? ?、「 ? ? 」?。??ゃ?っ???? 、 ?? 。 、???? ?、 ? っ 。「 ?、 ゃ っ ?????? ? ? 、??? っ 。
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???????。??????????????、?????????。『 』 ? ??? ?? 。????????、 ??? ?? ?。 、? ???? 。
?????????????????????????。
? ????????「 ???」?????????????、??? ?? ? ?? ?? ? ? 、???? ? 。? ? ? ???? 、??? ????? 。 ???? ? ? ? ????? ?。 ? 。?????? ? 。 。
? 「 ????????」 ?
???、?????????????????????、???
??????????。
???????????????????。
??
「 ??、???????、????????????????????? ???????????????、????。??? 、 ? 、? ?? ????????? ? ? 、 、 、?
?????
??????
?????? ? ? ……???? 。 ?? ????? ? 。」
? 「 ????????」 ?
? ?????
??????、????????????????。
???????????????????????????
??????????????????? 、??? 、「 ? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ????? 、??? 。???? ? 」 ? 、 。? ? ?
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?????、????????????????????????? 。 ? ? ???? ? 。
? 「 ????????」 ?
???????、?????????「 ???」???????、
??????????????????、「 ??」???っ?????? っ ??? ? 。「 ? ? 」 ?? ?、??
???????????????????????????
??????????????????、??????????? ? ??????? ? ??? ?? ? ???? ? ?。
??????「 ???」??????、『 ??』?????
?????????っ?????っ??、????っ?????、 ? ? ? 。
??????????????っ??????「 ?????
???????????????????」 っ
っ?。
? 「 ?????」 ?
???????????、???????????、?????
???????????????????。???????、???「 ?????? ? ?、? ? ? ??、 ? ?????? ? 。 、 ? ? 、
???
??? ? 。 」 、? ???? ? ? 。???「 」 ?「 」?、? 、 ?????? ?? 。
???????「 ??」???????、??「 ????」?
?????? ? っ??? ?、?? 、??? っ ? ? ???。
??
??????????、???、????
???」???????、「 ? 」 ?
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????????????、??????????????、???「 ?? 」? ? ? ? ??。
???????????『???」?????????????
????、 ?? っ 、 『 』???「 ??」 ?? 、 ? ????? ??? ? ? っ 。 ?「 ? 」 『 』 っ 、????? ? っ 。 ?、 「 」??? ?ュー ? ? ー??? 『 』 、????? ? 。「 」 、 。「 ? 」 、 ??? 、?、???? 。
???????????????????????????
????
?????。??????????????????????
????
??? 。 ???? 。?? ? ??? 。??? ? ? ?? ? ?????。
??????????、??????????????????
????、???、???、????????????っ?、?????? っ? ? ? 。 ????? っ???っ ? 、 ? ? ???????? 、 ?? ?。 ? ? ???。 ? ? っ??? ?、 、 っ???? ???、 ? ???? 。 「 ? 、 ? 、??? ? 」??? 、? ? っ 、 。??、? ?? 「??? ? 」 、???、??????? 。
????、????????????、???????????
?????っ 、 ? っ?、「 ? ?」? ? ? っ??? っ?、 「 」 っ 。
??
??? ?「 ? 、 「 」???? ?、 っ ?? 、
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?????????っ?。
?????、????????????????、????
?????????????、?????っ??????????? ?????? ?っ ? ? 、??? ?????? ?っ?。 ? ? ???、? ? 、 ???? ? ?っ 。 ?? ????? ??? 、 っ 、?っ? ? っ 。??? ? ?? っ 、 ゃ??? ? っ 。
? 「 ?????」 ?
?????????????????????????、??????? ィ 。 ???? ?????? 。
??????????????????、??????????
???
???。
?????ィ?ッ??????????、??????っ?
?、??????? ????、??????っ?????、??? ? ? ???? ?。??? ???っ???????? ? っ 、?? ? 、???? ?、????? ? 。
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「 ?????????、??????????????、???????????????????」?????っ??、??????、??? ??? ? 、「 ? 」 ? っ? ???。 ? ?、 ?? 、??? ?? ?????、? ?? 。??? ? 、?、??? ?「 」 。 ? 、
??「 ???」??????っ???????????????
??。「 ???」????、????、???????「 ???」???「 ???? ??」 ???? ?? 、??「 ? ?」 ? ? 「 」??? ? ? 、??「 ー? ???? ??? 。
???、????????????? ? ?、? ?? っ
佐藤春夫と中国の短篇白話小説集 『三言』
????????、?????????????、?????????? ?ー ュ ?
? ??
??? っ 。 ? ??? ????? 、「 」??? 。 、『 ??』 ? 、??っ ?、 ??? ? 、? ? ????? ??? ? 、 「 ? 」??? ?? ?。
?、?????????????????、?????????
?????? 。「 」? ???? 、「 」 ????、? ? 「 」 、???? 、 ????? ? ? 「???????? ?っ 「 」??? 、??、 ?? ?、「 ? ? ? 」 。
?
? ?????ュ???????????????????????、
???????、?????????、???????????、??? 、 ?「 」 ?「 」??? ? ? 、「 」? ?『 』 『 ? 』 ??」 、? 「? ?」 、????? 。 。???「 」 『 』、??、 ? ? 、 「 ???? 」 ? 。
? ????????????????、??????「 ???
???」 、 「 ? 」。?「 ?「 ??」 」? ?「 」 、?「 ? ? 」「 ? 」??? ? 。 『 』??? ? ?、 「 」?、? ?「 ? ? ???? ? っ ? 」 ? っ 。
? ???????????????????『 ?』?
???「 ?? ー 」??「 ? 」 ? 、 『?』? ? 、 「 」??? ?。
? ??「 ???」??????、? 『 ? ?』
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????????????????、???????????????っ 。 ? ? 「 ??」? ? 、 ? 『 』??? ? ? ? ? 。
? ??????????????????? ????『 ??』
?????? 「 」 、 「 」??? 、 ? 、 ? 。
???????「 ????」??????、???????
????????????????????。? ????????? ?、 ? ???、? ? ? 。???? ? ???? ? 。
????????
????
??? ???? 。
? ?????
「 ??????」???????「 ?????」???????????。
? ???「 ?????????」? ? ? 。? ? ??『 ?? 』 、 ??????? ?? ?『 ? 』 ? 、 ?
?、????
? ? ? ?「 」
? ? ?????「 ??????」? 『 ??』???、???????? ? ?? 「 ? 」 『 ?』 、 ? ?? ? ?「 ? ??」? ? 「 ? 」 ? ? ? ??
???、????『 ???』??「 ???????????」??っ?、 ? 『 ? 』?「 ?」 っ 。
? ? ????『 ? ?』 、 ?
????「?? ? ? ??」? 。
? ? ????「 ? ? ? ? ? ?? ー」 。
?、????『 』? 、?、? ? ? 。
? ? ????「 ? ? 」 『 』 、
????
? ? ? ?「 ? ? ?? ?」? ? ?? 「 ? ? 」 『
??????、?? ? ???
? ? ? ?「 ? ?「 ? ?」 」 。? ? ??? ? ?? 、
??『 ?????』 、?? 、?ャ?? ? ? ? 〉 ↑ 『 』 、???? 、 ?ッ ー 『 『 』 】?、? ィ ?? ? 。?????????、? ?『????』? ? 、? 『 ? 』? 、
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??????????。???、??????、???、??????? 、 ? ? ? っ?。?? 『 ?』 ? 、 ????『 ? ? 』 、 、??? 。 、 『 《???》 』 、『 、??? 、ャ ? ? ????。 ? 、
? ? ? ??』?? ? ? ????〜???
???『 』?、? 』『 ? ? 』 。
? ? ?????????、???『 ??????』????????
??????? 、 ?? 、 ?、??????????? 『 』 、????? ? ? 「 『 ? ? 」??っ?。? 、『 』??? 。 ? 、『??? ? 。??、 ? ?、「 」 、 『 』??? ?
? ? ????????????????????『 ? ? ??』
????『 ? 』 、??、 ? ? 、「 」 、『??』 ? ?。
??????「 ????」「 ??????」?????。??????? 、 ? ??? 、 ?、 ???? 「 」 ?、『 』??? 「 ? 」??。? ? ? 。??? ? ー 、??? ? ? 。 、?????? ? 。 ? 、 、??? っ 。????、「 『 』 」 、『 』??? ? 〜 、 、「??? ? 」『 』 。
? ? ??????「 ???」?????????????????
『 ???? 』 、 「????? 」?』? 、 、 っ?、??? ? 、 、 、??? 『 』 、? ?『 ? 』 、??。
? ? ??『 ????』? ? ??????? ??? ? ?
???。
????、??????????、?????、????。
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????、????。??????。???????、?????。
??、『 ??』? ??????、?????、??????????、??? ??? ??。
???????。???、????、????????。?
??????、????? 。 ?、 ? 、 、?、? 。
? ? ??『 ????』? ???????「 ???」????????、?
???????????????? ? 、 「 ??」? 、? 「 ? ????」????????、??????「 ???? ???? ? 」 『 』 、 、 〜 、??? 、「 ??。
? ? ???????「 ??????? ? ?? 」 。? ? ?「『 』 ?? ? 『?
?』??????、 ?? ?
? ? ? ? 、 ? 、「 《 》
???、『 ?』 ? ? 、???「 ??」 ? 。
? ? ????「 『 ? 』? 」 『 』
??????、 ? ?
? ? ? ? ?『 ??』 ?、
??????
? ? ???? ?? ??????『 ????』? ????????ー ?? ? ???「 ??? ?? ? ? 」 『 ? 』
?????、?????????
? ? ? ? ?「 」? ? ???「 」 っ 。? ? ? ? ? ? っ
?。「 ?????」?? 、 「 ? 」 、「 ? ????????? ??? ? 」 ? 。
? ? ???? ?『 』 ? ? 、
?、??????
? ? ? ?? ? ?『
?』????、???『 ? 』 」 「 」??? ? 。 『??』 ? ? 、?? ? ???? ? 、『 』「 」 。『 ? 』「 」 、?、?? ? ?『 』??。 ?「 ? 、 」???。 ? 、 、「???」 ? ? 『 「??? ? 」 、???〈 ?〉?』? 「 」 。 ? 、「??? ?」 『 ?』 、 、
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「 ???」?「 ?????」????????。
? ? ??『 ????』? ??? ????? ??? ? 〉????? ? ?? ?? ? ? ???? ?? ?? ? ?
?『?? ?? ? ? ? ? ? ? ????????? 、 ???? ??
??? ? ?? 、 ? 、 ↓ ? 『 ? ?
? ? ????「 ?? ? ? ? 。
? ? ? 「 ??? ? ??? ? ー」 『 ?
?』 、????? ? 。
? ? ? ??、 ? 、『 ? 』
???「 ?? ??? 」 。 ?『 ? ?』 ? ?、??? ? 。
? ? ???? 、??? 、「 ? ー
????」?『 』 ? ??』? 、 、『 』? ? ? 「 ー 、 ??ー 」 ? 、 『 ?』 。「 」??? 、『 』 」?「???? ?? ? 「 」 」???。 『 ? 』? 。
? ? ?? ? ????。? ? ??? ?「??? ??」? ? ? ? 、? ? 「 ??????? ??
?」?????、???「 ? 、??? ??。
? ? ???? ?『 ? 』 「 」 。? ? ? ?「 」 ?、 、
?『 ????』????????。???????????????? ? ? 、 ? っ ? ?。
? ? ?????????????????????????????
?。
?????、?????、?????、?????、?????、 ??? 。
? ? ??????『 ? ? 』?????「 ??? 、????」
?????????? ????。
?????????、?????、???????????、
??????、??????、 。?? 、 ?、 ???、?????。
? ? ????????? ????『 』
?????、????? ? 「 ???」? 、『 』 ??〜????、????、 ???? ???? ?????? 。
? ? ?????『 ? ?? 』 ? ??
???? ????、? ??? ?、 ? ? っ?? 、? 「 」 ? ???? 、?? ? ? 。
? ? ??????「 ? ? ???」 『 』 ??? 、 ?
????
? ? ? ???「 ??」 ? ??
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????????????????っ?『 ????』? ??????。
? ? ??????「 ??????????」???????????
?「 ????」? ?
? ? ? ?「 ??? 」? ? ??「 ? ?」? ? ? 「 」 『 ?』
????、???????? 。
? ? ? ???『 ? 』 ?、
??????『 ? 』 『 』 、???、「 ? 」 、「? 、???」 ?っ ?、 ? ? 』??、 ?? ? 、「??、 ? ? 。? 、??? 」?? ? 。
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